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Alimenti funzionali e 
nutraceutici per la salute
Camerino, 28 giugno 2016
Palazzo ducale - Sala degli Stemmi
ore 9,30 
Saluto della autorità ed inizio dei lavori
ore 10,00 Plenary Lectures
Giovanni Scapagnini, Università degli Studi del Molise
Arrigo Cicero, presidente Società Italiana di Nutraceutica
ore  11,00   Coffee break
ore  11,30  Comunicazioni orali
ore 13,00 
Sessione Poster e light lunch
ore 15,00 Plenary Lecture
Marco Fiorani, presidente FederSalus
ore  15,30 Comunicazioni orali
16,30  Coffee break
ore 17,00  Comunicazioni orali
ore 18,00 Chiusura dei lavori
Segreteria Organizzativa:
matteo.cerquetella@unicam.it, gianni.sagratini@unicam.it.
A cura delle Piattaforme Tematiche di Ateneo su “Alimenti e Nutrizione” e “Salute Umane e Animale”
